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Otras publicaciones de CLACSO
• Revista Nº 13 OSAL
Revista del Programa del Observatorio Social
de América Latina de CLACSO
• Ceceña
Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI
• Sader
La venganza de la historia
Hegemonía y contrahegemonía en la construcción
de un nuevo mundo posible
• Boron
Nueva Hegemonía Mundial
Alternativas de cambio y movimientos sociales
• Gómez
América Latina y el (des)orden global neoliberal
Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas
• Revista Nº 16 Chiapas
Edición Argentina
• Torres Ribeiro
El rostro urbano de América Latina
• Guerrero Cazar y Ospina Peralta
El poder de la comunidad
Ajuste estructural y movimiento indígena 
en los Andes ecuatorianos
• Riquelme
Los sin tierra en Paraguay
Conflictos agrarios y movimiento campesino
• Seoane
Movimientos sociales y conflicto 
en América Latina
• De Barbieri
Género en el trabajo parlamentario
La legislatura mexicana a fines del siglo XX
• de la Garza Toledo y Salas
NAFTA y MERCOSUR
Procesos de apertura económica y trabajo
• Boron
Estado, capitalismo y democracia 
en América Latina
• Sader y Gentili
La trama del neoliberalismo
Mercado, crisis y exclusión social (reedición)
• Boron
Filosofía política contemporánea
Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía
• Alabarces
Futbologías
Fútbol, identidad y violencia en América Latina
• Ayerbe
O Ocidente e o “Resto”
A América Latina e o Caribe na cultura do Império
• Mollis
Las universidades en América Latina: 
¿reformadas o alteradas?
La cosmética del poder financiero
• Gadotti, Gómez y Freire
Lecciones de Paulo Freire
Cruzando fronteras: experiencias que se completan
• Briceño-León
Violencia, sociedad y justicia en América Latina
• Levy
Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: 
lecturas políticas
• Schorr, Castellani, Duarte y Debrott Sánchez
Más allá del pensamiento único
Hacia una renovación de las ideas económicas
en América Latina y el Caribe
• Singer
Izquierda y derecha en el electorado brasileño:
la identificación ideológica en las disputas presidenciales 
de 1989 y 1994
• López Maya
Protesta y cultura en Venezuela: 
los marcos de acción colectiva en 1999
• Mato
Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas 
en cultura y poder
• Boron
Imperio & Imperialismo
Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri
• Boron y de Vita
Teoría y filosofía política
La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano
• Alimonda
Ecología política
Naturaleza, sociedad y utopía
• Gambina
La globalización económico-financiera
Su impacto en América Latina
• Ceceña y Sader
La guerra infinita
Hegemonía y terror mundial
• Ivo
Metamorfoses da questão democrática
Governabilidade e pobreza
• de la Garza Toledo y Neffa
El futuro del trabajo. El trabajo del futuro
• de la Garza Toledo
Los sindicatos frente a los procesos
de transición política
• Barrig
El mundo al revés: 
imágenes de la mujer indígena
• Torres
Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana
en el siglo XXI
• Lanzaro
Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas
en América Latina
• Mato
Estudios latinoamericanos sobre cultura
y transformaciones sociales en tiempos de globalización 2
• Mato
Estudios latinoamericanos sobre cultura
y transformaciones sociales en tiempos de globalización
• de Sierra
Los rostros del Mercosur
El difícil camino de lo comercial a lo societal
• Seoane y Taddei
Resistencias mundiales
De Seattle a Porto Alegre
• Sader
El ajuste estructural en América Latina
Costos sociales y alternativas
• Ziccardi
Pobreza, desigualdad social y ciudadanía
Los límites de las políticas sociales en América Latina
• Midaglia
Alternativas de protección a la infancia carenciada
La peculiar convivencia de lo público y privado en el Uruguay
• Giarraca
¿Una nueva ruralidad en América Latina?
• Boron
Teoría y filosofía política
La tradición clásica y las nuevas fronteras
• Boron
Tras el búho de Minerva
Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo
• Balardini
La participación social y política de los jóvenes
en el horizonte del nuevo siglo
• Boron
La filosofía política clásica
De la antigüedad al renacimiento
• Boron
La filosofía política moderna
De Hobbes a Marx
• Várnagy
Fortuna y virtud en la república democrática
Ensayos sobre Maquiavelo
• Torres Ribeiro
Repensando la experiencia urbana en América Latina:
cuestiones, conceptos y valores
• Gentili y Frigotto
La ciudadanía negada
Políticas de exclusión en la educación y el trabajo
• de la Garza
Reestructuración productiva, mercado de trabajo 
y sindicatos en América Latina
• Alabarces
Peligro de gol
Estudios sobre deporte y sociedad en América Latina
• Lander
La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales
Perspectivas latinoamericanas
• Boron, Gambina y Minsburg
Tiempos violentos
Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina
• Strasser
Democracia & desigualdad
Sobre la “democracia real” a fines del siglo XX
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